
























Spreading local attraction with industrial collaboration
focused on black tea





















































アジア・東南アジア・オセアニア 中国 インド スリランカ インドネシア バングラデシュ ネパールマレーシア ベトナム パプア・ニューギニア タイ ミャンマー 日本
中東 トルコ イラン アゼルバイジャン
アフリカ
ケニア マラウィ ウガンダ ブルンジ タンザニア モザンビーク
ルワンダ ジンバブエ エチオピア カメルーン コンゴ モーリシャス
南アフリカ ジンバブエ レユニオン マダガスカル
南米・中米 アルゼンチン ペルー エクアドル ブラジル グアテマラエルサルバドル
その他 ジョージア アゼルバイジャン
（2103 FAO茶統計資料を参考に作成 400 t 以上のもの）
（FAO 2013 茶統計資料を参考に作成）
表２ 茶の生産量（2013）（単位： t ）


















































































































写真１ 上段左より ウバ茶畑 オークション用テイスティング茶葉 ティーテイスティング





























































上段左から ホテル裏外観 ホテル表外観 ホテル遠全景
中段左から チェックイン時茶葉と氷砂糖とスパイス 館内機材 店先ディスプレイ エレベーター




上段左より フロントとロビー 柵内はダイニングレストラン（旧領主執務棟） 領主冊子 プール








































































































































































































磯淵猛 著 『一杯の紅茶の世界史』文春新書 2005年




Dear Tea Leaves HP http://deartealeaves.gomaport.com/tea/ 2016/9/23
パルシック HP http://www.parcic.org/report/srilanka/srilankat 2016/10/3
嗜好品を軸とした産業連携による生活文化に着眼した地域の魅力創出の展開 紅茶の文化要素を例に
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